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A L " H E R A L D O D E T E R U E L , , 
L a amistad, la cortesía, }7 sobre todo 
el amor al bien de esta provincia, exigen 
que demos respuesta al articulo que nos 
dedica en su úl t imo número nuestro muy 
querido, colega local. 
No necesita el Heraldo nuestra con-
firmación; pero seríamos injustos si no 
confesáramos, la sobrada razón que le 
asiste al recabar para sí el méri to de ha-
ber iniciado en esta comarca la campa-
ñ a regionalista. 
Pensamos casi del mismo modo. Nos-
otros subscribiríamos con gusto el ar t í -
culo del estimado colega, si de él pudié-
ramos borrar la prevención con que mi-
ra á los partidos. E l Heraldo nos conoce 
bien y sabe que, como políticos, no bus-
camos medros personales. N i a t r ibu i rá 
lo que vamos á decir á otro interés que 
el que inspira á todo hombre honrado la 
causa en que cree hallar la verdad. 
Convenimos en que el regionalismo 
debe ser un movimiento distinto al de los 
partidos militantes. Mas entendemos que 
sería grave error el de los regionalistas 
si, al apartarse de los políticos, se decla-
rasen sus adversarios. 
Fije el regionalismo sus aspiracio-
nes; realice vigorosas campañas ; no pi-
da, si lo juzga opuesto á su dignidad, 
ayuda á los partidos; pero tampoco cie-
rre las puertas á nadie: ni á los hombres, 
n i á las agrupaciones. 
Insistimos en este punto, porque ha-
llamos cierta relación entre las censuras 
del ilustrado colega y las bases publica-
das por D. Constantino Arnau: en iiáa 
de ellas se exige al que pretenda sumar-
se con los regionalistas, que renuncie á 
sus ideales políticos, concediéndole á lo 
sumo que los defienda ocultando su nom-
bre. 
Esto sería t i ránico y no repor ta r ía el 
menor provecho á los defensores de la 
pa t r i a chica. 
Nada perderá esta, antes bien podrá 
ganar algo, admitiendo á cuantos se le 
ofrezcan de buena fe (hombres ó parti-
dos), y aun de mala, si en ios directores 
de la c a m p a ñ a hay talento y energía pa-
ra despedir al que no cumpla sus debe-
res. 
Más todavía: si el regionalismo llega 
á representar una gran fuerza bien orga-
nizada, ¿quién duda que todos los parti-
dos, uno tras otro, se verán obligados á 
inscribir en sus programas las aspira-
ciones de aquél, y que, conseguido esto, 
es tará próximo, muy próximo el triunfo 
de los regionalistas? 
Si, por el contrario, estos declaran 
guerra sin cuartel á los partidos, es evi-
dente que los políticos perseguirán con 
saña á los que calificarán de injustos 
enemigos. 
En tal caso: ¿No es verdad que la cau-
sa regionalista correr ía gravísimo riesgo? 
No hay que culpar de nuestras des-
gracias á la política, sino á la ny da polit i -
ca; tampoco á los políticos, sino álos polí-
ticos de o f i m , poli l la ele todos los part i-
d o s . 
A poco que el regionalismo crezca, 
no í a l t a r á quien dentro de él pretenda 
también hallar un niodus vhendi , quien 
lleve al nuevo organismo la polilla que 
hoy corroe á las agrupaciones polí t icas. 
Vivan, pues, prevenidos los amantes 
de la patria chica, y rechacen de su la-
do á lo.̂  regionalistas de oficio. 
Nuestras guerras. 
E l cambio de gobierno verificado ha-
ce pocos días, nos mueve á exponer con 
franqueza nuestras opiniones sobre las 
luchas que en la actualidad causan 
nuestra ruina. 
Seguros estamos de que nuestras pa-
labras no ha l la rán eco en los gobernan-
tes, que n i siquiera nos leerán, dada la 
modestia de nuestro semanario; mas ex-
perimentaremos la sat isíacción del que 
ha cumplido con su deber. 
Importa mucho, para el bien de to-
dos, que nadie oculte su parecer, pues la 
debilidad deque los españoles venimos 
dando muestras-repetidas al callar en 
público lo que decimos diariamente en 
privado, ha contribuido no poco á la ex-
cesiva duración de las presentes luchas 
coloniales. 
Hemos meditado largo tiempo lo que 
vamos á escribir, y nos decidimos á con-
signarlo en estas columnas, por estar 
^persuadidos deque responde con absolu-
ta fidelidad al modo de pensar de la in -
mensa mayoría de nuestros compatrio-
tas. Al excitarlos para que hablen quero-
Unos predicar con el ejemplo. 
L a guerra de Cuba, y en grado me-
nor la de Filipinas, han sido en España 
impopulares desde sus comienzos, y si-
guen siéndolo. E l entusiasmo y las ova-
ciones deque con frecuencia daban los 
periódicos noticia cuando nuestras tro-
pas sal ían de las capitales ó de los puer-
? tos para nuestras posesiones ul tramari-
ínas, sólo han existido en la fantasia del 
que hizo tales relatos. 
A l marchar los soldados, no iban ale-
gres, antes bien, á pesar de su juventud, 
i les dominaba la tristeza; y los que los 
veían alejarse, no los despedían con v i -
vas, porque el dolor ahogaba las voces. 
Hubo un periodo, muy breve, en el 
que la opinión pública, movida por las 
i otensas que nos inferían ios norteameri-
canos, cambió de parecer, y se mostró 
dispuesta á arrostrar serena todas las 
• consecuencias de la guerra cubana y de 
1 otra con nuestros ofensores. Aquel esta-
do de la opinión fué pasajero. N i el capi-
tán general de Cuba, n i el gobierno de 
Cánovas supieron aprovecharlo para lle-
gar en plazo más breve á la paz deseada. 
Los españoles, contrariados en su de-
seo de rechazar con energía los insultos 
de losyankeés, tniraítítí en adelante con 
mayor animadvers ión la lucha en la 
Gran An t i l l a . 
Si se realizara un plebiscito, limitado 
á demandar un sí ó un ño para esta pre-
gunta: ¿Debemos continuar peleando en 
í")<5x;i ci i IÍJT;ÍI.-.-.C; t i l D i i - e o c o i • c te 
E L RRPÍ'BLPJAXO. 
No se devuelven los or igi-
nales. 
Cuba?, es positivo que el s i n o a lcanzar ía 
un mil lar de votos. 
Llamanse los fusionistas hijos de la 
Revolución de Septiembre. No pocas ve-
ces han aí i rmado que son entusiastas 
mantenedores del principio de la sobera-
nía nacional. Dueños hoy del gobierno, 
es tán obligados á servir á la opinión. 
Medios sobrados tienen para saber lo 
que el país anhela. Tengan resolución 
para averiguarlo, y no les falte el valor 
para obrar en consecuencia. 
Acaso surja para ellos un conflicto: el 
de la elección entre la voluntad popular 
y el interés de las instituciones; pero si 
en tal caso vacilasen ó se inclinaran del 
lado de estas úl t imas , serían unos men-
guados. 
L a materia es larga. Por hoy hace-
anos punto. 
E L F E R R O C A R R I L 
* En el Heraldo de Aragón, en el número co-
rrespondiente al 2 del actual, hemos leído un 
•artículo en el que, bajo el epígrafe Seamos jus-
. tos, se .intenta defender á la Sociedad construc -
tora de los cargos que la prensa de Teruel, sin 
duda por mal informada á juicio del colega, 
viene formulando, en vista de la lentitud con 
que se realizan las obras del ferrocarril Central 
de Aragón. 
Nosotros, que en el corto tiempo que lleva-
mos de'vida nos hemos expresado quizá con 
mayor dureza que los demás colegas locales 
contra la gestión de la Sociedad constructora, 
nos creemos obligados á recoger lo que Él He-
raldo expone en abono de la misma; para que se 
vea que nuestra actitud obedece á lo que esti-
mamos cumplimiento del deber, 3̂  de ninguna 
manera á sistemáticos pesimismos. 
. Desearíamos, y lo decimos de todo corazón, 
que, como ha sucedido ahora ¡con Kl Heraldo, 
tuviera la empresa muchos defensores, y más 
aún: que n js trajeran el convencimiento de que 
no hay in )LÍVOS para fonnalar quejas, oponiendo 
á 1) que llévame i expuesto razones, 3-a que no 
he %ho:;, dianas de ser tenidas en cuenta, puesto 
que las que alude el citado colega no han mo-
diíicado nuestra manera de ver en el asunto. 
Dice el apreciable diario zaragozano, que no 
defe juzgarse por impresión en asuntos de tan-
ta trascendencia; 3' por eso, después de haber 
tomad J sobre el terreno los datos necesarios, 
aíinna que, sin la actitud intransigente de algún 
propietario de Velilla, Morata y Fuentes, la 
se-Cí6n de Calata37ud á Daroca estaría ya en ex-
plotación. 
Ka prueba de su asert:>, cita el caso de un 
propietario que exigía 29.500 pesetas por fincas 
que posteriormente justipreció el ingeniero de 
de la provincia en poco más de 3.000; deducien-
do que el haber hecho la empresa el depósito de 
cantidad tan disparatada, hubiera sido un mal 
precedente, que de seguro hubieran aprove-
chado muchos propietarios. 
liste hecho nos era conocido cuando escribí-
m JS el artículo que publicamos en nuestro pe-
rió-lico del día 21 del pasado, en el que decía-
mos: 
«Xo negaremos que se ha3^an presentado ca-
sos aislados de propietarios con pretensiones 
exageradas; pero esto, aparte de que casi sin de -
trimento de la empresa podía vencerse haciendo 
los depósitos, ha nacido casi siempre de empe-
ños de amor piopio, provocados tal vez por los 
actos de los encargados de verificar la expropia -
ción.'i 
E L R E P U B L I C A N O á 
Nos atenemos, en consecuencia, á lo expuesto 
en aquel día para demostrar que no puede la 
empresa alegar actitudes contadísimas, como la 
del propietario que se cita, para excusar el cum-
plimiento de sus compromisos. 
No puede ni debe sostenerse que la constitu-
ción de algunos depósitos hubiera despertado 
los apetitos de otros propietarios del país; al 
contrario, los propietarios han dado pruebas de 
patriotismo, que la empresa no ha sabido ó no 
ha querido aprovechar. 
Más lógico es suponer que despierte los ape-
titos la consideración de que, basta oponerse á 
que se trabaje en una finca, para que queden 
paralizados los trabajos en una zona. 
Si la actividad de la Sociedad constructora 
para la tramitación y resolución de otros asuntos 
más difíciles, pero que le interesaban más^ se 
hubiera dedicado á los de expropiación, es se-
guro que á los treinta meses no se tendría que 
alegar como obstáculo la intransigencia de los 
propietarios. 
Además, la constitución de algunos depósi-
tos no ocasiona perjuicios á la empresa; lo sos-
tenemos mientras no se demuestre lo contrario, 
y lo probaríamos con números si dispusiéramos 
de los datos necesarios. 
Y no es que nosotros disculpemos á los pro-
pietarios que, por avaricia, son pretexto ú oca-
sión de que las obras sufran retraso;al contrario: 
hoy, que llega la hora de que podamos apreciar 
de cerca las intransigencias, seremos los prime-
ros en hacer pública y juzgar como se merezca 
la conducta de los que en esta ciudad tengan 
pretensiones que se separen de lo razonable. 
Pero en ningún caso toleraremos, en silen-
cio, que por unos cientos ele pesetas se interrum-
pan las obras con grave perjuicio del país, 
como ha sucedido en las dos secciones que, no 
nos cansaremos de repetirlo, debieran estar ter-
minadas hace tiempo. 
RECUERDO OPORTUNO 
DE TODA OPORTUNIDAD 
M Imparcial llegado ayer da á cono-
cer elsiguiente cablegrama: E l Neto York 
Herald ha preguntado a l general Weyler si, 
como se dice en los Estados Unidos, piensa 
i n f l u i r en el ejército para producir jwr tu r -
haciones en E s p a ñ a ó lanzarse á defender 
á los carlistas en venganza de su relevo. 
¿Será otra canallada de los carlistas, 
nos preguntamos al leer el telegrama 
trascrito? 
¿El rey, no de las flores de lis, pero sí 
de las flores lilas, el niño Terso, Carlos 
Chapa, Carlos el que batió el record en 
Oroquieta, Carlos el del Toisón empeña-
do, Carlos el de las bailarinas húngaras , 
Carlos el suegro del pintor Folchi, Car-
los el del V I I , h a b r á sido capaz de repe-
t i r la suerte? 
¿Habrá escrito á Weyler y á Máximo 
Gómez, como en 1868 escribió al general 
Lersundi. por aquel entonces Grobernador 
general de Cuba, y á D. Miguel de Alda-
ma, alma y vida del levantamiento de 
Yara, como del Baire lo ha sido el t rai-
dor dominicano? 
Lersundi, general muy español,y A l -
dama, cubano, si separatista,muj^ honra-
do, contestaron cual merec í a l a ¡j¡R. Oü! 
en que se nombraba al primero virrey de 
las Anti l las españolas y al segundo Go-
bernador c iv i l de la isla de Cuba. 
E l chico de las de Borbón presentía 
ya la división de mandos en Ultramar. 
Se adelantó á Sagasta, que la ha prome-
tido y no cumplido, pues hoy envía á 
Blanco asumiendo los dos mandos. 
Como hay cosas tan estupendas que 
no se creen si no se ven, copiamos parte 
de la carta que á Lersundi dirigió Carlos 
Borbón... 
'•Conociendo, general, vuestro valor 
y vuestros dotes de hombre de Estado, 
cuento con una eficaz cooperación en el 
puesto que ocupáis, no dejándoos relevar 
por general alguno de la revolución.,, 
"Si creéis necesario enviarme alguna 
comisión, proponiéndome las reformas 
que deben introducirse en la Isla en lu-
gar de las absurdas proclamadas por la 
revolución, hacedlo.„ 
"Tomad el t í tu lo de virrey de las A n -
tillas español as, que yo os confiero solem-
nemente por esta mi ¡¡Real!! carta autó-
grafa.,, 
"Reunid mi consejo con el t í tulo de 
secretarios del virrey, que deberán ser-
lo en cada ramo el jefe del mismo; des-
tituyendo al que no mereciere vuestra 
confianza y nombrando otro en su lu-
gar.,, 
"Asumid el mando de Puerto Rico, 
cuya cap i t an ía general deberá derivar 
en lo sucesivo de ese virreinato. Tomad, 
en fin, cuantas medidas creáis oportu-
nas al buen gobierno y conservación de 
esas islas á la corona de España., , 
"Creería mancillar vuestro buen nom-
bre y ofender vuestros delicados senti-
mientos si os ofreciera recompensas an-
ticipadas.,, 
"Conservad la isla á la corona de Es-
paña, libre de la par t ic ipación y los ma-
nejos revolucionarios, y además de la 
recompensa que os reservará la historia 
en sus páginas de oro, habréis merecido 
bien de la patria, habréis servido digna 
y lealmente á vuestro legítimo rey— 
^Carlos de Borbón—Dado en mi residen-
cia de Par í s á los 30 de Octubre de 1868.,, 
A la anterior carta acom pañaba la 
siguiente confirmación: 
"General: 
Os confirmo plenamente cuantos po-
deres os tengo dados como virrey de las 
Anti l las españolas; y os participo que 
he tenido por conveniente nombrar go-
bernador c iv i l de la isla de Cuba á Don 
Miguel de Aldama.,, 
iPuede darse nada más es túpidamen-
te bufo? 
Hace hoy 29 años que el Chapa escri-
bió tan cómica carta. 
Las circunstancias por que E s p a ñ a 
atravesaba entonces eran semejantes, 
idént icas mejor dicho, á las de hoy. Co-
mo en el 68, se avecinan en el 97 suce-
sos de trascendencia suma para la na-
ción y sus colonias. Por eso al leer el te-
legram a de E l Imparcial se nos ocurre pre-
guntar: ¿el eterno pretendiente á coro-
nas vacantes y sin vacar, repet i rá hoy 
la suerte de Lersundi con Weyler, la 
de Aldama con Máximo Gómez? 
Notas políticas 
En nueslras col nimias daremos entrada á cuantos 
trabajos nos remitan los jóvenes republicanos, siem-
pre que ísHau jniblicables. 
L·is Kleas propias de cada ariíonlo pertenecen á 
sus résped i vos autores, n<> ú EL REPUBLICANO, qun 
se limita á celebrar el movimiento que se inicia eu la 
juventud, y que hoy felicita A los ¿res. Beitrán y 
Marqués, como antes felicitó al serrano. 
Se indica para una dirección general ai famoso 
Viiiceuli, uno de los más aprovechados representan-
tes de la yernocracia. 
Por nosotros que le den una cartera, una capita-
nía general y hasta un arzobispado. 
Pero que la cartera no sea la de Fomento, ni la 
Dirección general, la de Instrucción pública. 
Porque, en uno y otro caso, ¡pobre enseñanza! 
Puede darse por hecha una nueva operación de 
crédito para atender á los gastos de las guerras. 
Los fusipnistas inauguran, pues, su nueva época 
fieles al viejo sistema monárquico de trampa ade~ 
l m m * que dinero, lo que necesitan nuestros go-
b¡oi;os es voluntad para decir: Msta aqui hemos 
Ueoado, y «o ir más allá en las luchas coloniales. 
Y como los gobiernos monárquicos no lo dicen, 
será preciso que el país,jiunque no lo diga, lo haga. 
Venturoso estado do España al cabo de 25 años 
de honrada y pacificadora monarquía, 
Habla un periódico madrileño: 
« E s t a m o s tan a r ru inados y e x a n g ü e s como en 1839* 
L o estamos mucho m á s que eu 1873, ano de p r p s p e n , 
dades para e l t rabajo y el comerc io , a pesar de sus 
innumerab les perturbaciones. 
P e l a r a nuestra s o b e r a n í a en F i l i p i n a s y ?en Cuba, 
se e chan suertes sobre nues t r a t ú n i c a en W a s h i n g t o n , 
y a n d a n en lenguas nues t ro p res t ig io y nues t ro c r é d i t o 
por las capitales de E u r o p a . » 
Aun lia de ver mAs el que no ciegue. 
Y lo ha de ver muy pronto. 
Ponjiie es seguro que los fusionistas fracasan 
antes de cobrar la tercera paga. 
¡La paga! ünica deidad del Olimpo monárquico. 
Nuestro colega y homónimo, fil Republicano, 
de Madrid, considera terminada la primera campana 
de la Fusión Republicana y resume sus resultados en 
esías líneas: 
« L a s in t rans igenc ias y las u top ias h a n sido dese-
chadas d e l partido- republ icano , para c o n v e r t i r s e en 
p o l í t i c a de a t r a c c i ó n , i n sp i r ando confianza á las clases 
d i r ec to ras y c o m p e n e t r á n d o s e cada vez m á s con e l p i i e -
p l o . ' . FÍTJ 'Í3 »'«.• . j & p Q l Q Q QíJ^ni iJ í^O 1,0w Olí 
A todos los c o n í l i c t o s , insolubles pa ra los m o n á r q u i -
cos , han l l evado los republ icanos soluciones concretas; 
su a t e n c i ó n se ha fijado en los menores de ta l les . E l pa-
v o r o s o p rob l ema de Cuba y e l n o menos g r a v í s i m o de 
F i l i p i n a s , l a bancar ro ta de nues t r a Hac ienda , l a mise-
r i a y d e s m o r a l i z a c i ó n i n t e r i o r , las amenazas d e l c a r l i s -
m o , todo ha merecido el es tud io de los r epub l i canos y 
pa ra todo ha presentado soluciones j u s t a s y posibles. 
C o r t a r en su r a í z l a c o r r u p c i ó n que parece i n v a d i r l o 
t o d o , c o m b a t i r e n é r g i c a m e n t e e l c le r ica l i smo, respetar 
los in tereses creados l e g í t i m a m e n t e y es tab lec imiento 
de toda c í e s e de re formas sociales posibles y g r a d u a l -
men te ; he a h í los p u n t o s que h a abrazado y l a m a t e r i a 
.objeto de la c r í t i c a de los oradores republ icanos . Ba jo 
todos conceptos, h a n sido anal izadas estas cuest iones 
y l a u n a n i m i d a d en e l modo de apreciar las , per fec ta ; 
ú n a s e á esto l a a r m o n í a m á s a d m i r a b l e y e l p a t r i o t i s -
m o m á s acendrado, y se t iene en pocas pa labras c o m -
pendiado lo que es y s i g u i ñ e a l a F u s i ó n r epub l i cana y 
á l a a l t u r a que ha quedado con s ó l o t r e s meses d é pre-
d i c a c i ó n . O t r a c a m p a ñ a a s í , y l a R e p ú b l i c a se h a b r á 
apoderado de todas las c o n c i e n c i a s . » 
Mucho nos regocijan tan provechosos resultados. 
Las restantes agrupaciones republicanas se con-
denarían á cercana muerte si olvidaran queel rnovi-
miciito y la lucha son necesarias condiciones de 
vida. 
; Animo y fortaleza pifa el comón trabajo! 
Los fusionistas de Zaragoza se han dividido, por 
apoyar unos ai Sr. Sainz de Varanda, que aspiraba á 
obtener en propiedad el gobierno civil de aquella 
provincia, y secundar otros al Sr. Morel, que trata 
.de imponer ú los zaragozanos un gobernador que sea 
ciego instrumonlo do la voluntad del ministro de Ul -
tramar. 
Ni unos ni otros buscan el bien del pais, sino la 
propia conveniencia. ISspécláculo parecido van ofre-
ciendo las demás provincias. 
ICn confirmación de nuestras palabras copiamos 
estos dos párrafos de (7orm?, periódico fusio-
uista madrileño: 
« A h o r a mismo, dice e l colega, el esfuerzo de caci-
ques y prohombres de l levarse gobernadores suyos en l a 
c o m b i n a c i ó n que se p royec ta , como consecuencia de l 
c a m b i o de G - o b i e r n o - e s p e c t á c u l o que susci ta las ad 
ve r t enc i a s m u y opor tunas que hoy hace E l I m v a r c i a l 
- ¿ q f i & ^ a . cosa sugnifica que e l amor de los e s p a ñ o l e s 
a l a a rb i t ra r iedad? F«*"üies 
L o s gobernadores deben ser en las provincias el 
escudo del derecho, e l j uez i m p a r c i a l pa ra todos, levan 
t ados y c a í d o s ; l a r e p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a de p lde r 
c e n t r a l ; y , s in emba rgo , por causa de nuestras Sala* 
c o s t u m b r e s y de nues t ro a m o r á l a a r b i t r a i S 
se quiere sean i n s t r u m e n t o de u n ^ 
cuando no agentes d ó c i l e s de personas deÍArm; i ' 
p a r a darse luego el e s p e c t á c u l S de que haTa S e 
tas au tor idades , a s í r e c l u t a d a s , qu ien a t i e n L 1 • f8" 
recados de l padr ino que las ó r d ' e L de l StrTl T 
G o b e r n a c i ó n y aun las del m i smo p r e s i d ^ d e i C o ^ 
El hedho de que tales htrigas se r t a M «n i 
presentes días de angustia para la na tó f ^ í ^ 
dula de lo que esta puede esperar d ^ . l ^ f ' 
Kl gobierno del Sr.Saga.ta ha emn, ¡ con mal pie. ^ empezado su vida 
Gamazo, polCico marrullero, ^ üna ^ 
E L R E P U B L I C A N O 
denuia; e! general Correa se resille á aceptar la au-
loiiomía cubana; W6ofoi\l apremia para que E s -
paña conleslc á la Ñola de los Kstados (JnlJos; des-
de Cuba iplenia Weyier impotiersa al nuavo gí ibine-
le, y en Filipinas crece la audacia de los insurrec-
tos. 
Sagasla,por el momento, s e ü m i l a ' á ganar días, 
confiado eu que su buena estrella y el liempo lo re-
sol v-rAn todo. 
CRÒNICA LOCAL 
Los que regresan de Cedrillas aseguran que 
la feria ha estado muy concurrida y que las 
ventas se han realizado á buenos precios. 
¿Servirá de saludable escarmiento á los ca-
ciques de la provincia lo ocurrido en el presen-
te año? \ \ **,*M>to^l>\ 
Mucho lo dudamos. El egoísmo es ciego é 
incorregible. ;,-.v/,-,T., . \ w 
En honor á la justicia, consignemos que, por 
una vez siquiera, los intereses generales de es-
te desgraciado país se han impuesto á los políti-
cos de cuatro señores particulares. 
Pero notemos también que este triunfo, raro, 
rarísimo en los anales de la monarquía, se debe 
al tesón de los hijos de esta tierra. 
Lo que viene á probar que los pueblos lo-, 
gran todo lo que quieren cuando saben pedir-
lo. ' .O<I>:T«3 \ T . 
La energía, puesta al servicio del bien, es 
una de las primeras virtudes políticas.-
/ T V " ; } / . i / .' .i.-H'«0>— ' ;; ' 
El gobernador interino de esta provincia, 
D. Jaime Royo, ha separado al Ayuntamiento 
de Veal orden que ejercía funciones en Celia, y 
ha ordenado que vuelvan á sus puestos los con-
cejales que en la época conservadora fueron 
apartados de sus cargos. 
Un colega local atribuye la suspensión de los 
concejales propietarios á intrigas del caciquismo, 
y denuncia los abusos de un delegado que en 
dicho pueblo ha residido varios meses, cobran-
do quince pesetas diarias. 
El hecho, de ser cierto, resulta escandaloso 
y basta para formar idea de las michas tragade-
ras dejos políticos conservadores. 
Aunque, á decir verdad, rio tiene nada que 
envidiar á la de estos la memoria que en Teruel 
dejaron las anteriores situaciones fusionistas. 
; n i r i íHpOjM-" ¡ I f jí I i I 
Dentro de un sobré dirigido á nuestro direc-
tor y en el que se leían las iniciales S. N . y la 
inscripción del sello del gobierno civil de esta 
provincia, recibimos el día 5, sin firma, la lista 
del nuevo ministerio, por nosotros publicada al-
gunas horas antes. 
Esto es hacer las cosas á medias. A medias, 
pues, damos las gracias al desconocido autor de 
la atención. 
En nuestro muy querido colega La Derecha, 
de Zaragoza, hemos leído que el viaje del señor 
Gasea á Madrid «está relacionado con la provi-
sión de dos importantes cargos policiacos en las 
provincias de Zaragoza y Teruel.» 
¿Acaso el Sr. Gasea teme que en nuestra 
pacífica provincia asome la cabeza el anarquis-
mo? «fiftiiM.^ íncmmlz t&lámv .XSSÜSD «oes 
¿O se trata ya de preparar la máquina elec-
toral? 
Porque de otro modo no se explica que se 
tome tal molestia todo un personaje que acaba 
de rehusar una dirección; general. 
Sin duda la causa del viaje es la primera-
mente señalada. 
Aceptar la segunda equivaldría á suponer 
al Sr. Gasea, que alardea de liberal, capaz de 
falsear el sufragio. 
Y en dicho señor, que dice que cuenta con 
grandes simpatías en su provincia, sería una 
confesión de desconfianza en sus propias fuer-
¿Sg]'* ^» '5 8«tín«j? >*oc,'it^ .¿siiftifse mbhmlf* (xiñ 
Como los fusionistas no tienen, hoy por ho}', 
periódico que les represente en esta capital, no 
vemos inconveniente en hacernos eco de la 
queja de muchos de ellos, á quienes hemos oído 
expresarse, poco más ó menos, del siguiente 
modo: 
r Todos los liberales de Teruel y la provincia, 
así como las personas imparciales que, sin per-
onecer al fusionismo imperante, miran y procu-
ran por el bien de este pueblo, tan necesitado 
de buenos gobernantes, lamentan muy de veras 
que haya decidido el Sr. Sagasta que no puedan 
los hijos de una provincia ser gobernadores de 
ella, ya que acuerdo tal será motivo de que en 
breve haya de dejar el gobierno civil nuestro 
amigo D. Jaime Royo, del que tanto y con fun-
dado motivo esperaban los turolenses. 
A L A J U V E N T U D T U R O L E N S E 
Ya tiene la juventud de Teruel un semanario 
republicano, que la saque de la apatía en que se 
encuentra. Ya tiene un defensor de sus ideales, 
que la ayude en la obra de la regeneración de la 
patria. # i 
De la juventud depende el planteamiento de 
la República española; peío no demos á nuestra 
querida y arruinada nación una República como 
la pasada, enfermiza y pobre, sino una Repiibli-
ca fuerte y robusta. 
¿Sabéis lo que se necesita para esto último? 
Pechos jóvenes y decididos que profesen un 
grande amor á sus ideales. 
OVIDIO BELTRÁN 
V a l e n c i a y O c t u b r e 2 .—97. * 
A P. J. G. 
o -
Si siempre resulta grato tener noticias del 
amigo querido, en esta ocasión son doblemente 
"gratas para mí, y creo que para los que cual yo 
piensan; pues á la par que sabemos que nuestro 
buen amigo « C/w serrano? vive, sabemos tam-
bién que vive en la misma jvida de siempre: con-
sagrado de continuo á la propaganda de los pu-
ros.y.sáñtos principios democrático-republicanos; 
sin que en su honrada conciencia hagan mella 
jamás los trabajos de la reacción, aun hechos en 
la forma que los sectarios del rey de las bailari-
nas, saben hacerlos. 
¡Dudar de tí sería dudar de la verdad! 
A l leer el primer llamamiento que EL REPU-
BLICANO hacía á la Juventud Turolense, pensé 
escribir, contestando á dicho periódico, cuatro 
mal trazadas cuartillas; me contuve creyendo,, y 
veo que con fundamento, que tú l o harías, por 
; ser el llamado en primer lugar á hacerlo. Aun 
; sabiendo que voy á herir tu modestia,'trazaré á 
grandes rasgos la vida de la Juventud;Republi-
cana en sus dos épocas. 
Debido á tus muchos trabajos y sinsabores, 
pudiste conseguir que el día 21 de Mayo de 1893 
nos reuniéramos 17 jóvenes en los salones de la 
«Libertad,» y que se constituyese en Teruél la 
Juventud RepiLblicana Propagandista, agrupa-
ción que, en el corto periodo de 43 días, el 3 de 
Julio del mismo año, contaba en su seno 94 so-
cios, jóvenes todos y convencidos republicanos. 
Buena prueba de su importancia fué la impo-
nente manifestación del mismo día, al depositar 
la corona que la agrupación dedicaba á las im-
perecederas víctimas de aquellas gloriosas jor-
nadas. 
Tú y solo tú fuiste el espíritu de la Juventud 
Republicana en aquella época; los demás indivi-
duos que la componían, salvo siempre honrosas 
excepciones, eran los miembros del cuerpo; por 
eso al faltar aquél, laque en tan corto espacio de 
tiempo había alcanzado vida exuberante y de-
mostrádola en meetings, conferencias,-excursio-
nes campestres, etc., etc., dejó de existir,sin que 
fuesen bástante á reanimarla los trabajos Hechos 
por los amigos que en la segunda époók trataron 
de darle nueva vida. Faltábale algo, y, ese algo, 
era tu genio activo y propagandista. Por eso 
su vida, corta en esa época, fué pobre y ané-
mica. 
Ese fué el motivo de su disolución, y no el 
que en tu artículo indicas, pues sabes y te cons-
ta que los qúe coptigè compartieron las fatigas 
y recogiéronlas satisfacciones de tu obra, son de 
la madera que se rompe, pero que no se doblega 
por nada y ante nadie. Ni entonces se esparció 
el pánico entre ellos, ni hoy, ni nunca. Conven-
cidos como están de la verdad que defienden, 
siguen en sus puestos, esperando quien se en-
cargue de conducirlos al combate. 
En otro número acabará esta carta abierta 
tu amigo 
I, MARQUES» 
N O T I C I A S 
Acordado por nuestra comisión provincial exi-
mir del servicio laÜilar activo á los soldados que se 
citan rruh abajo, el ministro de la Guerra ha dispues-
to que se cumpla dicho acuerdo y que regresen en 
breve los que sirven en Ultramar. 
Hé aquí los nombres de los favorecidos: 
Rosendo Giménete Muñoz, Pedro Jordán Domingo, 
Ramón Moolañés Losil la, Oristobal Barrera Cortés . 
Juan Estopiño y Eslopiño y Germán Solsona Garga-
lio. 
D. José María Gómez, diputado á Corles por el 
distrito de Monla'bán, ha ingresado en el partido 
si i ve lis l a . 
Así lo hornos leído on L&s Provincl·is, de V a -
lencia. 
E n la m-mana del Sábado, espantado en la c a r r e -
tera de Cuenca el borrico que tiraba de un carrito, 
cayó ésle al camino de la vega y desde el camino á 
la acequia, recibiendo en las caídas algunas lesiones 
do poca gravedad la mujer y el niño que iban on el 
carro. 
Causa involuntaria de la desgracia fué un ciclis-
Dentro de breves días se verá en Cenia un Con-
sejo de guerra contra el Irislemeole célebre J o s é 
Vázquez Varela, por ol delito de alentado y lesiones 
conlra agentes de la autoridad' realizado, acome-
tiendo con un palo el Vázquez Vareta, é hiriendo, á 
los dos cabos de vara ó celadores del departamento 
del presidio en que extinguía su condena. 
Dícese que muy pronto irán á Filipinas veinte 
mi 1 soldados. 
Las últimas noticias recibidas de aquel archipié-
lago, son muy posimislas. 
Los rebeldes reciben armas y municionen, pro-
bablemente enviadas del Japón. 
En fecha recienle han realizado con buena Cor-
tuna dos desembarcos. 
Se anuncia para ají plazo no lejano una nueva 
y más apremiante Nota del gobierno do los Estados 
Unidos al español, si éste no satisface en Cuba los 
deseos de los norteamericanos. 
E n vlsla de haberse ratificado el general Weyler 
del contenido de la carta publicada por fíl Nacio-
nal, en contra de la gestión hecha en Cuba por 
Mart ínez Campos, se cree que tan pronto como ro 
gres e á España dicho general, surgirá una cuesl ión 
personal entre los dos caudillos de la Gran Antí l la . 
Correspondencia de E L R E P U B L I C A N O 
GERONA,: 1). K. P. DE A.—Agradecemos profundamente 
su5 ofrecimientos; pero no podemos aceplai ios , porque en 
é s l e semanario todos trabajan gratis. Si m á s adelante pue-
da co>iear lir. H E P u n u c A N o una fecunda c o l a b o r a c i ó n , 
acudiremos á usted. 
SUECA: 0. J. I . Y J.—Recibida la s u y a del 6. Hoy co-
menzamos á remit i r le el p e r i ó d i c o . La abundancia de car-
las recibidas priva á nuestro d i rec to r del gusto de contes-
tarle por correo. Gracias por c u a n t o dice y ofrece. Nues-
tros a r t í c u l o s no pasan de una c o l u m n a . Salude á su s e ñ o r 
pad re . 
MADRID: GARCI FERNANDEZ.—Recibida la suya del í . 
Conformes. En este n ú m e r o va ya el anuncio. El pe r i ód i co 
se le remito desde hov, y se le s e r v i r á siempre con p u n -
tualidad. Avise en c i so de falta. 
GUANOS AHONOS M I N E R A L E S 
DK LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Foentepledra 
M e d a l l a de oro en las Exposiciones u n iversales 
de P a r í s y de Barcelona. G r a n d ip loma de 
honor en Londres . 
Se remiten gratis cartillas y prospectos. 
Precios libre de todo gasto de por te para el labrador 
hasta toda e s t ac ión de Ferrocarr i l y puer to . 
No hay agricullura posible sin abonar las tierras. 
D i r e c c i ó n , Preciados, Sot M a d r i d . 




Agencia de Pompas fúnebres 
a .J^ Sari Joan n ú m e r o 4. 
K~j)L 'ci;ilkI;j(l en lujosos f é r e t r o s m e l á l i e o s , 
k! mas grue-o , ni-'jpr c o n s t r u c e í ó n y m á s ba-
H i los que n a i ü e , á precios sin cumpele i icw. 
i | a(wllas i i rd in . t es , Coronas y L(!tras. 
I)ilig!;ucias eoihitlelas para H d e p ó s i t o , 
>n i i icción y eí i l · ' i · ramiento de los c a d á v e r e s 
y ccjehr . iciói i de fimerales, faci l i t i iulo el Ca-
rruaje , cajón v d e m á s electos f ú n e b r e s nece-
sario< a. dichos olyelos. 
T a r i í i í S con p r e c i o s l i j o s . ))(( ÍHStmccio i ícs a quien las pida 
F ^ R E C i O S D L E L C A R R U A J E C J R j H U A X J h z . 
.oriüo 
Í 3 S V s e i a s . 1 « l< i 
"i C l a s e s , . . ; i a 2.» 
UfTO F ó s e l a s . 12 7 
Arsenio Perruca 
p A L L E D E L A p E M O C P ^ A C Í A 2 7 
rfppa 
7 
Sf-rvivio p.M-inaii'MUe v esmerado con lodo el m á ' c r i á l de exceienles condiciones. 
Dir i ' c lor \r. ñ\\Ém)\\XO É ^ l T I f A N ; ída'za de San Juan n ú m e r o 4 
COf.KGÍO OK S E G L N D A ENSEÑANZA 
Calle de Tcmpriido, núm. 13, (entresuelo) Teruel. 
Isl persona!, docente de e-ste colegio sé compone ezee! usivaimente 
de ijioecaciados en ciencias o Letras. Se 3-xa' solicitado la ÍÏÍcorpora-
ción « 1 Ixistituxto provincial, con objeto de qne; todos los proftisores 
del colegio rormeu-]j.f u te de los tribunales de a>c3 men de ios a ¡ n m -
jios cava e n s e ñ a uv.a áe les confie, Losalnmnos podran estudiar 
en el colegio bajo la inspección'del Profesor respectivo. 
\ 7 Á 
Po^^o conocimiento del público, que 
en este establecimiento se hacen toda cla-
se de trabajos tipográficos por dificlles 
que sean, y d precios muy económi-
FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
GETAS DE VISITA, CARTAS DE 
ENLACE. ESQUELAS DE DEFUX 
CIÓN, CIRCULARES, OBRAS, 
PERIÓDICOS , CARTELES, 
MEMORANDUS, PAGARÉS, 
PROSPECTOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE AL RA 
MO DE IMPRENTA. 
SE HACEN TODA 
CLASE DE ENCUADER-
N ACIONES. 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MO 
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RE-
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
ESTADO. 
OBRAS QUE SE H A L L A N EN VENTA 
en este Establecimiento. 
Mahhfx l de consumos j 2 ^ 0 pesetas. 
L e y de q u i n t a s . . 2Í50 — 
L e y e s bleetorales . . . . 1^03 — 
l'OO -
l'OO — 
I n s t r u c c i ó n para p r o c e d i m i e n t o con t ra deudores 
C ó d i g o p e n a l . . 
I d e m de comerc io 
E l l i b r o de los Juzgados mun ic ipa l e s . . . . . . . 10¿00 — 
R e g l a m e n t o y t a r i f a para l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . . ^oO — 
De o c a s i ó n — U lomos de la lengua caste]l:ma, ciencias y artes, se venden 
R I M E R O S í 
/.•.• a /_ • i _ _ i i... i _ _ H 
¡NO E Q U I V O C A R S E ! 
Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
MAQUIHAS DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
- l l l l l j Envío franco de Prospectos detallados. 
Casa J . H E m i M P i - ' L A C I ' l i l F E l . L E 
J. BOULBT y Cn, Sucesores, I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
PARIS, i44. rué du Fauhourg-Polssonnière, 444, PARIS 
Los chocolates que se han expendido en la calle de la Democracia, 
número 16, á nombre de,Antonio Gómez, han sido elaborados y dir i -
gidos por F I L O M E N O GÓMEZ, que se ha establecido en !a calle de la 
Democracia, patio del número 17, ofreciendo al público on general, 
y á sus parroquiixnos en particula!-, las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates sin adulterar legítimos de cacao, azúcar y canela, dando loo pesetas á 
quién pruebe lo contrario. 
L i b r a de 360 g r a m o s clase 1.a una peseta 60 c é n t i m o s . 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar, canela y almendrada. 
L i b r a de 360 g r a m o s clase 1.a una peseta, 50 c é n t i m o s 
i d . » i d . » » 2.a i d . , 30 
i d . » i d . » -eWípi^jl i d . » 1 0 » 
ghccolates compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra u harina libra 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. 
q 
om 
N O T A . Cada l i b r a de chocola te e s t a r á empaque tado con su e t ique ta correspondiente para 
d l n g i r s e r. ^ I ^ "jrjP 
>iÍF>0{Í 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 T E R U E L 
El nuevo Kstablecimienlo l í o l e l Forlea s i lo en la Ron-
del Ovalo iiúni. ;> con accesorio á la calle de San Juan 
en esta ciudad, ha sido traspasinlo conocido due-
ííOj ha s l i í u l c s a ñ o s de a anlivii¡a Fonda de Forlea , y ú l l i m a -
m u l e de la posada d é l a Kflsaía.dicíi 13. J o s é Mesado -Var-
Lin e l c u a l lie.ie un servicio si ' i comp-Tencia posible. 
Sus espaciosts y magniiieas habilaciones ricamente 
•.muebladas, t imbres, luz e l éc l ica v IOJIO lo concerniente á 
estos Kst .ddec imi in tos , Iiaccn q u é e s l é S la mayor a l lu ra 
de los conocidos, á la vez ha establecido servicio de buenas 
cuadras para caba l l e r í as y cocheras para carruajes, todo á 
precios nruiy reducidos. 
E n l a noche de l v iernes f u é encon t rado u n paraguas 
en l a cal le de l a D e m o c r a c i n . 
L a persona que sea d u é ü a de l y á c i tado , puede pasar 
á recoger lo á l a casa de J o s é F e l i p e S i m ó n , cal le de San 
F ranc i s co n ú m . 24. 
Dadas l as s e ñ a s del paraguas se d e v o l v e r á á su 
d u e ñ o . 
1 HM ^ Í I I O I 
W»tHfel sb 
bnig 
DROGUERÍA Y U L T R A M A R I N O S 
de la Virgen del Pilar 
24 Calle del Tozal- 24 * " ^ ^ 
Rico sur t ido en azúca re s , cacaos, canelas clases sune 
es, arroz j u d í a s . Garbanzos y lentejas nores 
les, jabones, pe t ró l eo v tubos para q u i n q u é s 
Cafés superiores tostados al d ía y thes 
Pastas para sopa recibidas semanalmenU'; sa l ch ichón , 
aceitunas y galletas. 
Almidones las mejores marcas, bujías y conservas de 
hortalizas y pescados. 
Un buen surtido de vinos de Jerez. Cognacs, ron y los 
mejores anisados. 
Chocolates superiores de vanas marcas y a precios eco-
n ó m i c o s Especialidad en a r t í c u l o s para pmtores. 
